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Abreviaturas
AEDIPr Anuario Español de Derecho Internacional Privado.
AION Anuario dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli.
AJA American Journal of Archaeology.
AJP American Journal of Philology.
ASNP Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa.
BCH Bulletin de Correspondence Hellénique.
BE Bulletin Épigraphique.
BICS Bulletin of the Institute of Classical Studies.
CAT ClairMont, C.W. (1993). Classical Attic Tombstones. 
Kilchberg.
CEG hansen, P.A. (1983). Carmina Epigraphica Graeca, 
saeculorum viii-v a. Chr. n.; hansen, P.A. (1989). 
Carmina Epigraphica Graeca, saeculi iv a. Chr. n. 
Berlín-Nueva York.
Coll. Rom. saCCConi, A.; del Freo, M.; Godart, L.; neGri, 
M. (eds.) (2008). Colloquium Romanum. Atti del XII 
Colloquio Internazionale di Micenologia, Roma 20-25 
febbraio 2006, I-II. Roma (= PASIPHAE. Rivista de 
Philologia e Antichità Egee, I-II).
CoMIK I-IV ChadWiCk, J.; Godart, l.; killen, J.t.; olivier, 
J.-p.; saConi, a.; sakellaris, i.a. (eds.). Corpus of 
Mycenaean Inscriptions from Knossos. Roma-Cambridge 
1987 (I), 1990 (II), 1997 (III), 1998 (IV).
DAIS hitChCoCk, l.a.; laFFineur, r.; CroWly, J. (eds.) 
(2008). DAIS. The Aegean Feast. Proceedings of the 
12th International Aegean Conference, University of 
Melbourne, Centre for Classics and Archaeology, 25-29 
march 2008 (= Aegaeum 29). Liège.
DHA Dialogues d’Histoire Ancienne.
DNP CanCik, h.; sChneider, h.; landFester, M. (eds.). Der 
Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike.
DOSSIER (1999) Dossier : nouvelles perspectives pour l’étude de l’ins-
cription de Pistiros. En BCH 123/1, 245-371.
Economy and Politics voutsaki, S.; killen, J.T. (eds.) (2001). Economy and 
Politics in the Mycenaean Palace States. Cambridge.
EGH de hoz, M.p. (1997). «Epigrafía griega en Hispania». 
Epigraphica LIX, 29-96.
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EMPORIA laFFineur, R.; GreCo, E. (eds.) (2005). EMPORIA. 
Aegeans in the Central and Eastern Mediterranean. 
Proceedings of the 10th International Aegean 
Conference/10e Rencontre égéenne internationale. 
Athens, Italian School of Archaeology, 14-18 April 
2004. Liège (= Aegaeum 25).
EPOS Morris, s. p.; laFFineur, r. (eds.) (2007). EPOS. 
Reconsidering Greek Epic and Aegean Bronze Age 
Archaeology. Proceedings of the 11th International 
Aegean Conference, The J. Paul Getty Villa, 20-23 
April 2006. Liège (= Aegaeum 28).
FD Fouilles de Delphes.
Fiscality perna, M. (ed.) (2006). Fiscality in Mycenaean and 
Near East Archives. Proceedings of the Conference 
held at Soprintendenza Archivistica per la Campania, 
21-23 October 2004. Nápoles.
IC Inscriptiones Creticae.
iCoS seGre, M. (1993-2007).  Iscrizioni di Cos. Roma.
IG Inscriptiones Graecae.
IGAI rodríGuez soMolinos, h. (1998). «Inscriptiones 
Graecae Antiquissimae Iberiae». En ManGas, J.; 
plÁCido, d. (eds.). Testimonia Hispaniae Antiqua II 
A. Madrid, 335-362.
IGDGG/II duBois, l. (2002). Inscriptions grecques dialectales de 
la Grande Grèce. T. II: Colonies achéennes. Ginebra.
IGDOP duBois, L. (1996). Inscriptions grecques dialectales 
d’Olbia du Pont. Ginebra.
IGDS duBois, L. (1989). Inscriptions Grecques Dialectales 
de Sicile. Roma.
IGF deCourt, J.C. (2004). Inscriptions Grecques de la 
France. Lión.
iPErGamon  Fränkel, M. (1890-1895). Die Inschriften von 
Pergamon. Berlín.
JHS The Journal of Hellenic Studies.
Journ. dr. int. Journal de Droit International.
KATÀ DIÁLEKTON Cassio, a.C. (ed.) (1999). KATÀ DIÁLEKTON. Atti 
del III Colloquio Internazionale di Dialettologia 
Greca. Napoli-Fiaino d’Ischia, 25-28 settembre 1996 
= A.I.O.N 19, Nápoles.
LGPn Fraser, M.; MattheWs, e. (eds.) (1987-2005). A 
Lexicon of Greek Personnal Names, I.-IV. Oxford.
L’EMPORION Br e s s o n,  A.;  ro u i l l a r d,  p.  (eds. )  (1993) . 
L’Emporion. París.
MINON Minon, s. (2007). Les Inscriptions Éléennes Dialectales 
(vi-ii siècle avant J.-C.). Vol. I: Textes. Ginebra.
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NOMIMA eFFenterre, h. van; ruzé, F. (1994-1995). 
NOMIMA. Recueil d’inscriptions politiques et 
juridiques de l’archaïsme grec, vol. I-II. Roma.
OGS Masson. o. (1990-2000). Onomastica Graeca 
Selecta, vol. I-III. Ginebra.
OJA Oxford Journal of Archaeology.
PCG kassel, r.; austin, C. (eds.) (1983-). Poetae 
Comici Graeci. Berlín.
QUCC Quaderni Urbinati di Cultura Classica.
RAN Rendiconti dell’Accademia di Archeologia.
RAN Revue Archéologique de Narbonnaise.
RCADI Recueil des Cours de l’Académie de Droit 
International.
RHDFE Révue d’Histoire du Droit Français et Étranger.
RDP Revista de Derecho Privado.
REA Revue des Études Anciennes.
REDI Revista Española de Derecho Internacional.
REG Revue des Études Grecques.
Rev. cr. dr. int. pr. Revue critique de droit international privé.
RHD Revue historique de droit français et étranger.
RIDA Revue Internationale des Droits de l’Antiquité.
rudhardt 2008 BorGeaud; pirenne-delForGe (2008).
SEG Supplementum Epigraphicum Graecum.
ΣΕΜΑ Bardani, V.N.; papadopoulou, G.K. (2006). 
Συμπλήρωμα τῶν ἐπιτυμβίων μνημείων τῆς 
Ἀττικὴς. Atenas.
TAPA Transactions of the American Philological 
Association.
THALASSA laFFineur, r.; BasCh, l. (eds.) (1991). 
THALASSA. L’Egee prehistorique et la mer. 
Actes de la troisième Rencontre égéenne 
Internationale de l’Université de Liège. Calvi, 
Corse (23-25 avril 1990). Liège (= Aegaeum  7).
ZPE Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik.
ΦΩΝΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΕΘΝΙΚΟΣ hatzopoulos, M. B. (ed.) (2007). ΦΩΝΗΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΕΘΝΙΚΟΣ. Actes du Ve Congres 
International de Dialectologie Grecque. 
Atenas.
